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INTISARI 
 
Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang 
peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai 
penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Salah satu 
tahapan penting dalam penanganan pasca panen kakao adalah proses fermentasi. 
Dalam proses fermentasi buah kakao menghasilkan limbah padat dan limbah cair. 
limbah cair berupa air hasil pencucian terhadap biji kakao dan air hasil rembesan 
selama proses fermentasi yang mengandung senyawa organik. Seiring dengan itu 
dalam rangka untuk mengolah atau memanfaatkan air rembesan fermentasi, perlu 
mengidentifikasi senyawa – senyawa organik yang terbentuk selama proses 
fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar asam asetat dan laktat 
pada air hasil fermentsai biji cacao. Kondisi operasi yang dipakai adalah buah 
cacao, waktu pengadukan adalah 12 jam. Selain itu penelitian dilakukan pada 
Tinggi unggun 15, 20, 25, dan 30 cm dan dengan variasi waktu pengambilan  12, 
24,36, 48, dan 60 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi yang relaif 
baik pada asam asetat terdapat pada waktu 36 jam dan tinggi unggun  15 cm 
sebesar  5,7100 mg/l sedangkan asama laktat pada waktu 24 jam dan tinggi 
unggun 15 sebesar 116,5900 mg/l. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara pembudidaya tanaman kakao paling 
luas di dunia dan termasuk negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah Ivory 
Coast dan Ghana, yakni dengan nilai produksi tahunannya mencapai 572 ribu ton. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan (2006), pada tahun 2003 luas 
areal penanaman kakao telah mencapai 917 ribu hektar dan tersebar di seluruh 
provinsi, kecuali DKI Jakarta. (T. Wahyudi dan P. Rahardjo) 
Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang 
peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai 
penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu 
kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan 
pengembangan agroindustri. Pada tahun 2002, perkebunan kakao telah 
menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala 
keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 
serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sector perkebunan 
setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US $ 701 juta. 
(www.depprin.go.id)  
Kegiatan penelitian kakao pada waktu lima tahun yang akan datang telah 
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 
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Indonesia (PPKKI) yang meliputi lima program utama, yaitu peningkatan 
produktivitas, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, konservasi dan 
efisiensi sumber daya, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan perkebunan 
rakyat. Program utama tersebut dijabarkan ke dalam program-program yang lebih 
rinci.  
Dalam pelestarian lingkungan di kawasan perkebunan kakao, pada waktu-
waktu yang akan datang, lingkungan dikawasan perkebunan kakao perlu dijaga 
kelestariannya agar produk kakao dari Indonesia dapat berkelanjutan 
(sustainable). Akhir-akhir ini, isu-isu lingkungan yang terkait dengan masalah 
perkebunan kakao dirasakan semakin meningkat sehingga perlu disikapi dengan 
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, selain terhadap faktor – faktor biotik dan abiotik, 
penelitian untuk pelestarian lingkungan di kawasan perkebunan kakao juga 
diarahkan pada faktor – faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar 
perkebunan. (S. Abdoellah) 
Salah satu tahapan penting dalam penanganan pasca panen kakao adalah 
proses fermentasi. Tahapan ini sangat penting dilalui untuk mempersiapkan biji 
kakao basah menjadi biji kakaokering bermutu tinggi dan layak dikonsumsi, 
karena selama proses fermentasi biji kakao akan menumbuhkan cita rasa, aroma, 
dan warna, karena selama fermentasi terjadi perubahan fisik, aroma, dan cita rasa 
di dalam biji kakao. (www.primatani.litbang.deptan.go.id)  
Pengolahan buah kakao menjadi biji kakao kering akan menghasilkan 
limbah kakao yang apabila dibiarkan terus menerus dan tanpa pengolahan lebih 
lanjut dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan terutama tanah dan perairan 
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yang dijadikan tempat pembuangan limbah tersebut. Limbah dari pengolahan 
buah kakao terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa kulit 
buah kakao, sedangkan limbah cair berupa air hasil pencucian terhadap biji kakao 
dan air hasil rembesan selama proses fermentasi yang mengandung senyawa 
organik. 
Seiring dengan itu dalam rangka untuk mengolah atau memanfaatkan air 
rembesan fermentasi, perlu mengidentifikasi senyawa – senyawa organik yang 
terbentuk selama proses fermentasi. 
 
I.2. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui asam asetat dan asam laktat yang terbentuk selama proses 
fermentasi biji – buah kakao. 
 
I.3. Manfaat Penelitian 
1. Mengetahui asam asetat dan asam laktat yang terbentuk selama proses 
fermentasi biji – buah kakao. 
2. Dapat menginformasikan bahwa dengan mengetahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi selama fermentasi biji – buah kakao, dapat mengetahui 
berapa banyak air rembesan dari pulp biji – buah kakao yang dihasilkan 
dan mengetahui asam asetat dan asam laktat yang terbentuk sehingga 
dapat dimanfaatkan kembali. 
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